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Soccer Box Score (Final) 
2006 Men's Soccer 
Bethel vs Cedarville (9/15/06 at Cedarville, OH) 
Bethel (3-1-1) vs. 
Cedarville (1-3-1) 
Date: 9/15/06 Attendance: 610 
Weather: Clear, calm, 70 degrees 
Bethel 
Pos ## Player Sh SOG G A Fo 
G 1 Scott Terry ........ . 
2 Alejandro Gonzalez .. 
3 Nate Carpenter ..... . 
6 Arran Horton ....... . 
7 Andrew Bowers ...... . 
1 1 - - -
1 1 -
9 Oscar Lomeli ....... . 4 2 1 
10 Arron Patrick ...... . 
13 Peter Taberner ..... . 
17 Raymundo Gonzalez .. . 2 
2 1 1 20 Juan Rio de la Loza. 
22 Ho'okela Sanborn .... 5 1 - - -
---------- Substitutes 
4 Eric Carpenter ..... . 
5 John Haines ........ . 
8 Jason Richardson ... . 
11 Josh Noland ........ . 1 - - - -
18 Brandon Grudda ..... . 
19 Tim Jenkinson ...... . 
Totals •.•........... 16 6 2 0 13 
Bethel 
## Player MIN GA Saves 
1 Scott Terry ......... 90:00 1 
Shots by period 1 2 Tot 
Bethel .............. 8 8 - 16 
Cedarville.......... 5 8 - 13 
Corner kicks 1 2 Tot 
Bethel .............. 0 3 - 3 
Cedarville .......... 5 4 - 9 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1. 0:28 BET 
2. 61:33 BET 
3. 88:38 CED 
Goal Scorer 
Juan Rio de la Loza 
Oscar Lomeli 
Steve Cobucci (3) 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-BET #5 (75:17); YC-BET #10 (89:39) 
3 
Assists 
(unassisted) 
(unassisted) 
Andrew Elliott 
Goals by period 1 2 Tot 
Bethel .............• 1 1 - 2 
Cedarville .......... 0 1 - 1 
Cedarville 
Pos ## Player Sh SOG G A Fo 
G 0 John Norton ........ . 
2 Jon Taylor ......... . 
3 Jesse Fox .......... . 
5 Iain Bryant ........ . 
8 Grant Knight ....... . 
9 Jason Cunningham ... . 1 
10 Ryan Stutzman ...... . 
12 Phil Shimer ....... .. 2 
16 Andrew Elliott ..... . 1 1 - 1 -
18 Justin Benz ........ . 3 1 -
22 Elliot Moore ....... . 1 
---------- Substitutes 
4 Josh Gelser ........ . 
6 Matt VandeKopple ... . 
1 - - - -
1 1 -
7 Ryan Lustig ........ . 
13 Steve Cobucci ...... . 
14 Ken Davis .......... . 
15 Jordan Leach ....... . 
1 1 1 - -
1 
21 Tyler Scott ........ . 
23 Scott Crawford ..... . 
24 Jason Buckley ...... . 1 
26 Jason Heuer ......•.. 
Totals ............. . 13 4 1 1 11 
Cedarville 
## Player MIN GA Saves 
0 John Norton ......... 90:00 2 
Saves by period 1 2 Tot 
Bethel .. . .. .. . .. .. .. 1 2 - 3 
Cedarville .......... 3 1 - 4 
Fouls 1 2 Tot 
Bethel .............. 6 7 - 13 
Cedarville .......... 6 5 - 11 
Description 
10 yds in front, far corner 
Chip over keeper 
4 
Restart from 65 yds, header over keeper 
Officials: Referee: Denny Dykstra; Asst. Referee: Daniel Durnell; Michael Kinder; 
Offsides: Bethel 9, Cedarville 4. 
Dave Jones Memorial Classic 
Officials signature 
